













7 月 5 日（木）に登録、オリエンテーション、6日（金）プレースメントテストを実施し、
















承語としての日本語）の全 8コースを開講した。外部からの 14 名の講師を迎え、JLP
専任講師 1名、JLP非常勤講師 5名が参加し、計 20 名の講師陣であった。このうち 4
名は初めての参加であったが、経験ある講師のサポートのおかげで協力体制を作り上げ
ることができた。クラス編成は、J3（初級後半）が 19 名で最も多く 2セクション（担











40 名で、計 94 名である。このうち、本学在学中の本科生が 4名、また SCJ から継続
して秋から本学 4年本科生となる学生が 2名、1年在学する学生が 4名、1学期在学す
る学生が 10 名であった。




ICU の樫寮が 73 名、ホームステイが 8名、ソーシャルレジデンスが 6名、各自アレ
ンジが 7名であった。ホストファミリーの方々、寮の職員、学生アルバイトの温かいサ
ポートにより、大きな問題なく、学生達は快適に過ごすことができたようである。












































「J-Live」の受賞者を 2019 年度 SCJ より受け入れることが決定した。


































7月 10 日（火）8:30- 教科書販売（文化ラウンジで対応）
7月 11 日（水）13:50-15:00 全体講師会






























































C3(Section1) 平田　泉 * 中尾　眞木子
C3(Section2) 江崎　裕子 * 梅澤　薫
C4　　　　　 成　永淑 中　智恵子
C5 澁川　晶 ** 楢崎　真理子
C6 宇賀持　綾子 小柳津　成訓 *
C7 藤本　恭子 * 本間　邦彦
C-Special 加藤　久子 島﨑　恵理子 *
計 20 名







2018 年度は 94 名の受講生を迎えたが、その内訳は ICU在校生で春学期に続き夏の
コースを履修した 4名、ICU入学や交換留学等でSCJ の後も継続して ICUに在籍予定
































































































日程 イベント 講師 定員 希望者数
参加
者数








設けず 23 名 23 名
7月 20 日（金） 坐禅体験 観音院来馬正行住職 35 名 26 名 25名
(1)




24 名 27名 (2) 26 名
7 月 27 日（金） 江戸東京博物館訪問 25 名 31 名 28 名




問 54 名 53 名 52 名
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3.　2018 年　夏期日本語教育　カレンダー



































































一般受講者 17 33 50
在学生受講者 3 1 4
教育交流プログラム受講者 * 23 17 40






























合計 23 17 40
− 123 −
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②宿舎別
男 女 計
自分で用意 5 2 7
その他 * 38 49 87
*〈内訳〉
樫寮 32 41 73
ホームステイ 2 6 8
ソーシャルレジデンス 4 2 6
合計 38 49 87
③国 / 地域
Australia 1 Malaysia 1 USA 41
Canada 2 NewZealand 1 USA/Canada 1
Canada/China 1 Philippines 1 USA/Japan 3
China 21 Russia 1 USA/Japan/Singapore 1
HongKong 2 Singapore 1 USA/Philippines 1
Japan/Korea 1 Swaziland 1 USA/Russia 1
Japan/Taiwan 1 Syria 2 USA/Taiwan 1
Korea 2 Taiwan 2 USA/UK/Japan 1
Indonesia 1 UK 1 Vietnam 1
 TOTAL:94
